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"'Oengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka penulisan 
tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/lbu/Saudara untuk memberikan ijin Penelitian 
bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta : 
Nama ArIi Wijatmiko
 
NIM 10604227154
 
Program Studi S-1 paso Penjas (PKS) "
 
PeneIitian akan dilaksanakan pada : 
Wak t u Mei sid Juli 2012
 
TempatJObyek so N Kebokura, Sumpiuh, Banyumas 1 siswa
 
Judul Skripsi Upaya Peningkatan Pembelajaran Passing Bawah Bolavoll Melalui
 
Pendekatan Bermain MeJempar Bola Kelas IV SO N Kebokura. 
Sumpiuh, Banyumas Tahul1 2011/2012. 
I Demikian surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan mak1um, serta dapat 
I dipergunakan sebagaimana mestinya.
! 
I
\ 
Tembusan: 
1. Kepala Sekolah SD N Kebokura
 
'2. Koordinator Prodi PGSO Penjas
 
3. Pembirnbing TAS 
4. Mahasiswa ybs. 
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: Surat : 
DEKAN FIK UNY 
1152/UN34.16/PP/2012
 
30 April 2012
 
Ijin Penelitian
 
1empelajari proposal/desain risetlusulan penelitian yang di~jukan, maka dapat diberikan surat keterangan 
aksanakan penelitian kepada 
ARLI WIJATMIKO
 
10604227154
 
KARANGMALANG YK
 
UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN PASSING BAWAH BOLAVOLI MELALUI 
PENDEKATAN BERMAIN MELEMPAR BOLA KELAS IV SD N 1 KESOKURA SUMPIUH 
BANYUMAS TAHUN 2011/2012 
KAS BANYUMAS Kota/Kab. BANYUMAS Provo JAWA TENGAH 
Mulai Tanggal 01 Juni 2012 sId 01 September 2012 
rkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. 
harap menjadi maklum 
lemur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan); 
FIK UNY 
rsangkutan 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 
HADAN KESATUAN HANGSA, POLlTlK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
JI. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
 
SEMARANG
 
SURAT REKOMENDASI SURVEY! RISET. 
Nomor: 070 J 1519 J 2012 
I.	 DASAR :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
 
Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal20 .
 
Desember 2011.
 
2.	 Surat Edaran GUberrlUr Jawa Tengah. Nomor 
070/265/2004. Tanggal20 Februari 2004. 
II.	 MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 5511 / V /06/2012. 
. Tanggal 01 Juni 2012. 
III.	 Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan 
Penelitian / Survey di Kabupafen Banyumas. 
IV.	 Yang dilaksanakan oleh 
1.	 Nama : ARLI WIJATMIKO. 
2.	 Kebangsaan : Indonesia. 
3.	 Alamat : Karangmalang Yogyakarta. 
4.	 Pekerjaan : Mahasiswa. 
5.	 Penanggung Jawab : Guntur, M.Pd. 
6.	 Judul Penelitian : Upaya Peningkatan Pembelajaran Passing Bawah 
Bolavoli Melalui Pendekatan Bermain Melempar Bola 
Kelas IV SD N 1 Kebokura Sumpiuh Banyumas 
Tahun 2011/2012. 
7.	 Lokasi : Kabupaten Banyumas. 
V. KETENTUAN SEBAGAI.BERIKUT : 
1.	 Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu .melaporkan kepada Pejabat 
S~tempat I Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk 
mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini. 
.	 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat 
mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan 
dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan 
pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas 
masalah Politik dan / atau agama yang dapat me-nimbulkan terganggunya I· 
stabilitas keamanan dan ketertiban. 
3.	 Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang 
Surat Rekomendasi ini tidak mentaati I mengindahkan peraturan yang bel1aku atau 
obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti. 
4.	 Setelah survey I riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan 
Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. 
VI. Surat Rekomendasi PenelitianI Riset ini berlaku dari : 
Junis.d September 2012. 
VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum. 
Sema~ang, 12 Juni 2012 
't 
an. GUBERNUR: JAWA TENGAH 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
(BAPPEDA) 
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114 
Telp. (0281) 632548.632116 Faksimile (0281) 640715 
SURAT IZIN PENELITIAN
 
Nomor: 070.1/00662/ VI/2012
 
\1embaca 1.	 Sural dan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provlnsl Jawa Tengah; nornor; 
070/1519/2012 langgal : 12 Junl2012 perihal : Sural Rek(Jmendasl Survey/Rlsel 
2. Sural Rekomendasl Penelitlan Kepala Bakesbangpollinmas Kabupalen Banyumas nomor: 
, 070.1/91012012 langgal : 11 Junl 2012
 
Me1imbang Bahwa kebijaksanaan mengenai sesualu kegialan i1miah dan pengabdlan kepada masyarakat periu
 
--­
dibanlu pelaksanaannya. 
Memberikan izin kepada : 
1. Nama ARLI WIJATMIKO 
~. Alamat Kel. Sumpiuh RT 05 RW OS, Kec. Sumpluh, Kab. Banyumas 
3. Peke~aan	 Mahaslswa 
4.	 Judul Penelilian UPAYA PENINGKATAN PEM8E~ARAN PASSING BAWAH BOLA VaLLI MELALUI 
PENDEKATAN BERMAIN MELEMPAR BOLA PADA SISWA KELAS IVSD NEGERII . 
KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS TAHLIN 2011/2012 
5. Bidang	 Pendidlkan 
G. Lokasi PeneJilian	 SO Negerl1 Kebokura 
7. Lama Berlaku	 3 bulan (13 Junl2012 sId. 13 Seplember 2012) 
8. Penanggung Jawab	 Guntur, M.Pd 
9. Pengikul	 • orang 
Unluk melaksanakan kegialan i1miah dan pengabdlan kepada masyarakal dl wllayah Kabupalen Banyurnas dengan 
kelenluan sebagal berlkul ; 
a.	 Pelaksanaan keg/alan dimaksud lldak dllaksanakan unluk luJuan lain yang dapal beraklbal melakukan llndakan 
pelanggarim lerhadap peraluran perundang-undangan yang beriaku. 
I). Sebelum mela.ksanakan keg/alan dlmaksud, terieblh dahulu melaporkan kepada wllayah setempat.. 
c.	 Mentaatl segala ketenluan dan peraluran·peraluran yang beriaku juga pelunjuk-pelunJuk dan pejabat pemerintah 
yang berwenang. 
d.	 Apabila masa beriaku Sural Izln Penelltlan sudah berakhlr, sedangkan pelaksanaan keglalan belum selesal, 
perpanJangan waklu harus dlajukan kepada Inslansl pemohon. 
e.	 Setelah selesai pelaksanaan kegialan dlmaksud menyerahkan hasilnya kepada BappecJa Kabupalen Banyumas 
Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan SlaUstik Bappeda Kabupaten Banyumas. 
OIKELUARKAN 01 : PURWOKERTO 
PAOA TANGGAL : 13 Junl2012 
An. KEPALA BAPPEOAKABUPATEN BANYUMAS 
JSAN disampaikan kepada Ylh. : 
ala Bal<esbangpollinmas Kab. Banyumas;
 
~Ia Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
 
91a Dinas Pendidikan Kabupalen Banyumas;
 
31a UPK Sumpluh; 77
 
31a SO Negeri 1 Kebokura;
 
I (B/dang Lilbang dan Statislik Bappeda Kab. Banyumas).
 
-; 
I "M.SI 
blna 
----'~"Ii't'~'QJ12 198509 1001 
KEPALA BID N A. PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 
!1r.t<~~~IIt1a 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
DINAS PENDIDlKAN 
Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Kode Pos 53141
 
Telp (0281) 635220, Faks (0281) 630869
 
Email: Info@dindikbanywllas.netWebsite:htto:/lw-w-w.d.iI"1d.ikbanyumas.net
 
SURAT InN PENELITIAN 
Nomor: 0701 198/2012 
Menunjuk sutat Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah (BAPPEOA) Nomor 
070.I100662fVI/2012 tangga] 13 Juni 20]2 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami 
tidak berkeberatan memberi ijin kepada : 
Nama ARLI WIJATMIKO 
NIM ~ 
Program Studi Pendidikan 
Judul Perrelitian UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN PASSING 
BAWAH BOLA VOLLI MELALUI PENDEKATAN 
BERMAIN MELEMPAR BOLA PAOA ISWA KELAS IV SD 
NEGERI 1 KEBOKURA KECAMATAN SUMPIUH 
KABUPATEN BANYllMAS TAHUN 2011/2012. 
Loka:si SD Negeri 1Kebokura. 
Waktu Pene]man 3 bulan 
Penanggungjawab Guntur, M.Pd. 
Setelah selesai petrelitian menyerahkan hasil kepada Oinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. 
Oemikian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan. 
PUnNokerto,13Juni2012 
. /./-;";.-;It:n-.-- ala Dinas Pendidikan 
/./ •. \ \ r·1l l..."" .~ .l:;r~t. tcnBa?yumas 
......: ". 
Tembusan Yth. : 
I. Kepa]a Dinas Perrdidikan sebagai laporan; 
2. Kepala SO Negeri 1 Kebokura; . 
3. Arsip (Subag Uffium Dinas Pendidikan Kabu~n Banyumas) 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
DINAS PENDIDIKAN 
UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN SUMPIDH 
SD NEGERI I KEBOKURA 
Alamat : Jin. Sekolah No. 10 Kebokura Sumpiuh - Banyumas 
SURATPERNYATAAN
 
Nomor: /420.1/2012
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama : MUSTOFA, M.Pd 
NIP. : 19650408 198603 1 015 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Unit Kerja : SD Negeri I Kebokura UPK Sumpiuh Kabupaten Banyumas 
~ 
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 
Nama : Arli Wijatmiko 
~ : 10604227154 
Prodi Jurusan : PKS PGSD Penjas FIK Universitas Negeri Yogyakarta 
telah melaksanakan penelitian "UPAYA PENINGKATAN PEMBELAJARAN 
PASSING BAWAH MELALUI PENDEKATAN BERMAIN MELEMPAR 
BOLA PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI I KEBOKURA KECAMATAN 
SUMPJUH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 201 ]/2012" pada buJan 
Juni 2012 sarnpai dengan bulan Agustus 20]2. 
Demikian surat pemyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
.~"-:"'~~~~, 15 Juni 2012 
.'<. .',~~R~~,asQ~\~geri I Kebokura 
"_.. ..-- -:h ~ 
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510
15
20
25
30
HASIL EVALUASI PASSING BAWAH BOLAVOLI PADA KONDISI AWAL
 
I Dedi Setiawan 2 3 2 7 78 Berhasil 
2 Isnaeni Nur Amanah 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
3 Siti Alfiyah 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
4 Anisatu[ Khotimah 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
Alfin Yanuar 2 I 2 5 56 Belum Berhasil 
6 Deni Saputri 2 I 2 5 56 Belum Berhasil 
7 Tiri Widyaningsih 2 2 2 6 67 Belum Berhasi! 
8 Adzroo Nur Syarifah 2 2 2 6 67 Belum Berhasi! 
9 Agus Dwi Prasetyo 3 3 2 8 78 Berhasil 
Anifamn Yuni Asturi 2 2 3 6 67 Belum Berhasil 
II Chasan Yuda P. 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
12 Clarisa Dita Cahya 2 I t' 2 5 56 Belum BerhasiJ 
13 Dinop Nur Irwansyah 2 2 2 7 78 Berhasil 
14 Debi Irianto 2 I 2 5 56 Belum Berhasil 
Doni Saputra 2 I 2 5 56 Belum Berhasil 
16 Qisty Chaerunnisa I 2 2 5 56 Belum Berhasil 
17 Rahmat Nur FUUZllll 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
IH Resti Malinda Listanri I 2 2 5 56 Belum Berhasil 
19 Shinta Marisca Syaniar 2 I 2 5 56 Belum Berhasil 
Sulistiyani 2 2 I 5 56 Belum Berhasil 
21 Ulfah Rahrnawati I 2 2 5 56 Belum Berhasil I 
22 Vidi Rohmanu 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
23 Virly Setiawati I 2 2 5 67 Belum Berhasil 
24 Viqi Rohmanto 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
Windi Setiyaningsih I 2 2 5 56 Belum Berhasil 
26 Erix Imam Prasetiyo 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
27 Iqbal AI Ghozy 1 2 2 5 56 Belum Berhasil 
28 Naufal Firdaus A. 2 2 3 7 78 Berhasil 
29 Gefid Dwi Setiawan 2 I 2 5 56 Belum Berhasil 
Wahido I!ham S. 2 2 3 7 78 Berhasil 
31 Nahawi Ianaml F. 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
32 Anita Romadhona Putri 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
JUMLAH 59 58 66 187 20.52 
RATA-RATA 64,12 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
 
(RPP)
 
Sekolah SD Negeri I Kebokura 
Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelasl Semester IV (Empat) / 2 (dua) 
Standar Kompetensi 6. Mempraktikan gerak dasar ke dalam permainan 
dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 
Kompetensi Dasar 6.2. Mempraktikan gerakan dasar berbagai gerakan 
yang bervariasi dalam permainan bola besar 
beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, 
serta nilai· kerja sarna regu, sportivitas, dan 
kejujuran) 
Indikator 6.2.1. Melempar bola dari bawah dan ayunan 
lengan tangan ke depan. 
6.2.2. Melempar bola dari bawah dengan ayunan 
1engan tangan melampuai/melewati net. 
6.2.3. Membidik sasaran me1alui atas net/tali 
dengan mengumpulkan point/nilai sebanyak 
mungkin. 
Pe1aksanaan Siklus I pertemuan 1 
Waktu : 2 x 35 menit 
I.	 TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.	 Siswa dapat melempar bola dari bawah dan ayunan lengan tangan ke 
depan. 
2.	 Siswa dapat me1empar bola dari bawah dengan ayunan lengan tangan 
melarnpuailmeIewati net. 
3. Siswa dapat	 membidik sasaran melalui atas net/tali dengan 
mengumpulkan point/nilai sebanyak mungkin. 
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rr.D~AKPENGDUNG 
Setelah mempelajari dan memahami kompetensi ini, siswa diharapkan dapat 
koordinasi gerak dasar passing bawah dengan peraturan yang dimodifIkasi, 
serta nilai semangat kerja sarna, sportivitas, percaya diri dan kejujuran. 
ID.MATERI PEMBELAJARAN 
• Pennainan Bola Voli 
IV.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pengorganisasian 
No Gambar Kegiatan Pembelajaran 
Pendidikan 
Siswa Waktu Karakter 
Bangsa 
1. Kegiatan Awal I­ 15 menit 
• Siswa berdo'a bersama, K 
mengucapkan salam, dan isiplin, 
absensi. erja sarna, 
• Memberikan motivasi, K engarhagai 
mengkondisikan Slswa omunikatit: 
uotuk mengikuti 
pembelajaran, dan 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
• Guru memberikan K 
pengantar tentang passing 
bawah. 
• Pemanasan dilakukan Kel 
secara berorientasi pada 
kegiatan ini yaitu dengan 
permaman berburu 
bintang. 
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XXXXX
 
X xxx X 
xxxx 
X xxx X 
X X 
XXXXX 
Ket: 
X= Pemburu 
x = Binatang 
Pelaksanaannya: 
- Anak-anak dikumpulkan 
kemudian a..'lak dibagi 
menjadi dua kelompolc, 
kelompok A dan 
kelornpok B. Kernudian 
dilakukan pengundian. 
Kelompok yang rneoang 
menjadi binatang buruan, 
sedangkan kelompok yang 
kalah sebag~ pemburu. 
Tugas pemburu yaitu 
berusaha rnelempari 
binatang dengan bola yang 
ada di dalam kotak dengan 
eara rnelemparkan bola ke 
tubuh binatang dengan 
satu tangan dari bawah, 
bagi binatang yang 
terkena bola hams ke1uar 
dari kotak permainan dan 
seterusnya sampai 
buruannya habis dan 
dilakukan seeara 
bergantian. Tujuan 
pennainan lnI 
. . 
adalah 
untuk melatih teknik 
passing bawah bola voly 
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2.
 Kegiatan Inti 
=> Eksplorasi 
• Menggali	 pengetahuan 
SlSwa tentang pasmg 
bawah bola Yoly. 
• Bertanya	 jawab tentang 
pengertian pasing bawah 
bola Yoly. 
• Guru dan Slswa 
mempersiapkan alat 
pembelaj~ permainan 
melempar bola dari 
bawah dengan ayunan 
lengan tangan ke depan. 
• Guru menjelaskan aturan 
permaman melempar 
bola dari bawah dengan 
ayunan lengan tangan ke 
depan yang dimodifikasi 
=> Elaborasi 
1.	 Siswa mempraktikkan 
teknik dasar passmg 
bawah bola voly dalam 
pennainan melempar 
bola dari bawah dengan 
ayunan lengan tangan ke 
depan yang dimodifikasi 
Siswa melakukan 
pembagian 
kelompok menjadi 
45 menit 
diri,K 
K 
K 
K 
K 
K 
isiplin, 
omunikatif, 
erja kerns, 
K 
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I
 
beberapa 
ke1ompok. 
Siswa melakukan 
lemparan bola ke 
depan secara 
bergantian. 
2.	 Siswa melakukan 
lempar bola daribawah 
dengan ayunan lengan 
tangan 
Cara pelaksanaannya : 
Siswa dibagi menjadi 
beberapa kllompok 
Siswa melakukan 
lemparan dengan bola 
melampaui/melewati 
net dengan ayunan 
lengan tangan dari 
bawah. 
Masing-masing anak 
melakukan lemparan 
secara berututan dan 
bergantian. 
~ Konfinnasi 
• Guru	 mengidentifikasi 
masalah siswa yang 
dialami SlSwa dalam 
pembelajaran. 
• Memotivasi siswa lll1tuk 
meningkatkan prestasi 
be1ajarnya. 
mgm 
K 
K 
K 
I ' 
." 
K 
K 
K 
asa ingin 
ahu, 
oleransi, 
enghargai 
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10 menit 3. Kegiatan Akhir 
• Dilakukan dengan bentuk 
game. 
Siswa dibagi rnenjadi 2, 
dibariskan secara bersaf. 
Siswa yang paling depan 
diberi bola. 
Dengan aba-aba peluit 
dari guru siswa paling 
depan memberikan 
bolanya pada ternan 
dibelakangnya,lewat atas 
kepala, samping badan, 
di antara 2 kaki, rnaupun 
variasi lainnya. 
Regu yang paling cepat 
menyerahkan bola pada 
guru, itulah pemenangya. 
Siswa dan guru mernbuat 
kesimpulan materi yang 
dipelajari. 
• Guru melakukan refleksi 
K
 
K 
K 
Kreatif, 
disiplin, 
mandiri, 
religius. 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan. 
• Berdo'a bersama sesual 
Kdengan agama dan 
kepercayaan rnasmg­
masmg. 
Ket : K (kefas), Kef (kefompok), I (individu) 
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~ METODEPEMBELAJARAN 
• Demonstrasi 
• Tanyajawab 
• Praktik 
VI. SUMBER DAN ALAT BELAJAR 
1. Sumber Belajar 
• Buku rnateri Penjaskes SD kelas IV 
• Silabus KTSP Penjas Orkes Kelas IV SO Semester 2 
2. Alat Belajar 
• Lapangan 
• Net 
• Bola voly 
• Peluit 
Sumpiuh, 2012 
Peneliti 
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BASIL EVALUASI PADA SIKLUS 1 
l
I 
I Dedi Setiawan 3 3 2 8 88 Berhasil 
2 Isnaeni Nur Amanah 3 3 I 7 78 Berhasil 
3 Siti Alfiyah 3 2 2 7 78 Berhasil 
4 Anisatul Khotimah 2 3 2 7 78 Berhasil 
5 Alfin Yanuar 2 2 2 7 67 Belurn Berhasil 
6 Deni Saputri 2 2 2 6 67 Be/urn Berhasil 
7 Titi Widyaningsih 3 2 2 7 78 Berhasil 
8 Adzroo NUT Syarifah 2 3 2 7 78 Berhasil 
9 Agus Dwi Prasetyo 3 3 2 8 88 Berhasil 
10 Anifatun Yuni Astuti 2 3 2 7 78 Berhasil 
II Chasan YudaP. 3 2 2 7 78 Berhasil 
12 Clarisa Dita Cahya 3 2 IT 2 6 67 Belurn Berhasil 
13 Dinop NUT Irwansyah 3 2 3 8 78 Berhasil 
14 Debi lrianto 2 2 2 6 67 Bclum Berhasil 
IS Doni Saputra 2 3 2 7 78 Berhasil 
16 Qisty Chaerunnisa 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
17 Ralunat Nur Fauzan 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
18 Resti Malinda Listanti 2 2 2 6 67 13elum Berhasil 
19 Shinta Marisea Syaniar 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
20 Sulistiyani 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
21 Ulfah Rahrnawati 3 2 2 7 78 Berhasil 
22 Vidi Rohmanu 3 2 2 7 78 Berhasil 
23 Virly Setiawati 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
24 Viqi Rohmanto 3 2 2 7 78 Berhasil 
25 Windi Setiyaningsih 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
26 Erix Imam Prasetiyo 3 2 2 7 78 Berhasil 
27 Iqbal AI Ghozy 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
28 Naufal Firdaus A. 3 2 2 7 78 Berhasil 
29 Gefid Dwi Setiawan 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
30 Wahido Ilham S. 3 3 2 8 78 Berhasil 
31 Nabawi Ianatul F. 2 3 2 7 78 Berhasil 
32 Anita Romadhona Putri 2 2 2 6 67 Belum Berhasil 
JUMLAH 75 73 65 209 2362 
RATA-RATA \ 73.81 
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HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
 
PADA SIKLUS 1
 
' ,". ' ___ : ','," " • 0 0,~. ""31((J" ;:}'<o( i
-l-'-'--~--·, ----~--~ -r- --~----
No:" , .. ,', ,i\:S.1hiw::> :)i;Wi!~ H~!:;IP~lll l)<;~(~l;j!i;J!~ ':0 , " 0 '," .:' ) 
',.'~'< ~ ....... ~,..::~:' ~'>.~ ••:: ' '·1' ',; ',' :"".,., '.',"~'

." .':Co" ... : .':_.\"~ • ~ ". 0" • :, ...,J ~~1~ .. ~, _,' ,oJg.?1::..,,~':0' '" ... ....:,..: _ ..... • 
Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 10
 7
 
Siswa mau dan mampu belajar
 
1. 
10
2. 8
 
Kegiatan pembelajaran yang interaktif
 10
3. 6
 
Senang dalam mengikuti proses
 
10
4. 7
pembelajaran
 
Memperhatikan pada saat pembelajaran
 10
5. 7
 
Mengajukan pertanyaan pada saat
 
10
6. 6
pembelajaran
 
Siswa tidak cepat merasa lelah pada saat
 
10
7. 8
pembelajaran
 
Siswa termotivasi pada saat pembelajamn
 10
8. 8
 
Siswa nampak lincah dan bersemangat 
10
9. 8
dalam belajar.
 
Mandiri dalam belajar.
 10
10. 7
 
Total Skor 100
 72
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah SD Negeri I Kebokura .
 
Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
 
Kelasl Semester IV (Empat) I 2 (dua)
 
Standar Kompetensi 6.	 Mempraktikan gerak dasar ke dalam permainan 
dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya. 
Kompetensi Dasar 6.2. Mempraktikan gerakan dasar berbagai gerakan 
yang bervariasi dalam permainan bola besar 
beregu dengan peraturan yang dimodiftkasi, 
serta nilai kerja sarna regu, sportivitas, dan 
kejujuran) ~ 
Indikator 6.2.1.	 Melempar bola dari bawah dan ayunan 
lellgan tangan ke depan. 
6.2.2.	 Melempar bola dari bawah dengan ayunan 
lengan tanganmelampuai/melewati net. 
. 6.2.3.	 Membidik sasaran melalui atas net/tali 
dengan mengumpulkan point/nilai sebanyak 
mungkin.
 
Pelaksanaan Siklus 2 pertemuan I
 
Waktu	 2 x 35 menit 
I.	 TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.	 Siswa dapat melempar bola dari bawah dan ayunan lengan tangan ke 
depan. 
2.	 Siswa dapat melempar bola dari bawah dengan ayunan lengan tangan 
melampuailmelewati net. 
3.	 Siswa dapat membidik sasaran melalui atas net/tali dengan 
mengumpulkan point/nilai sebanyak mungkin. 
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II.DAMPAKPENGlRING 
Setelah mempelajari dan memahami kompetensi 00, siswa diharapkan dapat 
koordinasi gerak dasar passing bawah dengan peraturan yang dimodifikasi, 
serta nilai semangat kerja sarna, sportivitas, percaya diri dan kejujuran. 
m.MATERI PEMBELAJARAN 
•	 Permainan Bola Voli 
IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pengorganisasian 
Pendidikan 
K
K
Kegiatan PembelajaranGambar 
K 
No Siswa Waktu Karakter 
Bangsa 
1. Kegiatan Awal 15 menit 
• Siswa berdo'~ bersama,
isiplin, 
absensi. 
mengucapkan salam, dan 
elJa sarna, 
engarhagai• Memberikan motivasi, 
omunikatif.mengkondisikan SISW3 
untuk mengikuti 
pembelajaran, dan 
menjelaskan tujuan 
pembelajaran. 
•	 Bertanya jawab tentang
pelajaran terakhir yang 
dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. 
Kel
•	 Pemanasan . dilakukan 
dengan bermain 'lompat 
tali' . 
Pelaksanaannya: 
o	 Siswa dibagi menjadi 4 
kelompok. 
o	 Dua siswa memengang 
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ujung tali. 
o	 Siswa yang lain 
melakukan lompatan 
kctika tali diputar. 
o	 Tujuan bermain ini adalah 
untuk mengenalkan gerak 
dasarlompat. 
45 menit Kegiatan Inti 2. 
isiplin,~ Eksplorasi 
andiri,K
• Menggali pengetahuan 
gin tahu.siswa tentapg pasmg 
bawah bola voly. 
• Bertanya jawab tentang 
Kpengertian pasing bawah 
bola voly. 
• Guru dan Slswa 
Kmempersiapkan alat 
pembelajaran pennainan 
membidik sasaran 
melalui atas net/tali 
dengan mengumpulkan 
point ~banyak mungkin. 
KSiswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok 
KMasing-masing 
melakukan bidikan 
dengan Iemparan 
bola melalui atas 
net/tali, dan jatuh 
tepat pada point atau 
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angka-angka yang 
tertera. 
- Poin tersebut K 
dikumpuikan oieh 
masing-masing 
kelompok. 
==> Elaborasi 
• Siswa' mempraktikkan K Disipl~ 
teknik dasar passmg komunikatif, 
bawah bola voly dalam kerja kerns, 
membidik. 
t
melalui atas net. 
sasaran rasa ingin 
~al1U 
• Siswa mempraktikan K 
membidik sasaran di atas 
net/tali dengan 
mengumpulkan 
point/nilai sebanyak 
mungkin 
• Carn pelaksanaannya : 
- Siswa dibagi menjadi K 
beberapa kelompok 
-
Siswa melakukan K 
bidikan dengan 
lemparan bola melalui 
atas net/tali dan jatuh 
tep~ pada point atau 
angka yang tertera. 
- Point tersebut K 
dikumpulkan sebanyak 
mungkin oleh masing­
masing kelompok. 
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=> Konfirmasi 
• Guru	 mengidentifikasi K 
masalah siswa yang 
dialami	 Slswa dalam 
pembelajaran. 
• Memotivasi siswa untuk K 
meningkatkan prestasi 
belajamya 
10 memt	 Kreatif, 
disiplin, 
3.	 Kegiatan Akhir 
• Siswa duduk rileks K 
mandiri,membentuk liJlgkaran. 
religius.
•	 Bemyanyi sambil 
memindahkan bola secara K 
urut berputar. Begitu ada 
peluit tanda berhenti, 
Slswa yang sedang 
memegang bola diberi 
hukuman yang mendidik. 
• Siswa dan guru membuat K 
kesimpulan rnateri yang 
dipelajari. 
• Guru melakukan refleksi K 
terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan. 
• Berdo'a bersama sesuai K 
dengan agama dan 
kepercayaan masmg­
masing. 
Ket: K (kelas), Kef (kefompok), I (individu) 
ingin 
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v. METODEPEMBELAJARAN 
• Demonstrasi 
• Tanyajawab 
• Praktik 
VI. SUMBER DAN ALAT BELAJAR 
1. Sumber Bebjar 
• Buku materi Penjaskes SD kelas IV 
• Silabus KTSP Penjas OrkeS Kelas IV SD Semester 2 
2. Mat Belajar 
• Lapangan 
• Net 
• Bola voly 
• Peluit 
Sumpi~ 2012 
Peneliti 
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HASIL EVALUASI PADA SIKLUS 2 i
 
I 
1 Dedi Setiawan 3 3 2 8 88 Berhasil 
2 Isnaeni Nur Amanah 3 3 2 8 77 Berhasil 
3 Siti Alfiyah 3 3 2 8 77 Berhasit 
4 Anisatul Khotimah 2 3 2 7 77 Berhasil 
5 AlfinYanuar 3 2 2 7 79 Berhasil 
6 Deni Saputri 2 3 2 7 77 Berhasil 
7 Titi Widyaningsih 3 3 2 8 79 Berhasil 
8 Adzroo Nur Syarifah 3 3 2 8 79 Berhasil 
9 Agus Dwi Prasetyo 3 3 2 8 88 Berhasil 
10 Anifatun Yuni Astuti 3 3 2 7 79 Berhasil 
11 Chasan Yuda P. 2 3 2 7 79 Berhasil 
12 Clarisa Dita Cahya 2 3 it' 2 7 79 Berhasil 
13 Dinop Nur Irwansyah 3 3 2 8 79 Berhasil 
14 Debi manto 2 3 2 7 80 Berhasil 
15 Doni Saputra 3 3 2 8 80 Berhasil 
16 Qisty Chaeninnisa 2 2 2 6 77 Berhasil 
17 Rahrnat Nur Fauzan 3 2 2 7 77 Berhasil 
18 Resti Malinda Listanti 2 2 2 6 77 Berhasil 
19 Shinta Marisca Syaniar 2 2 2 6 74 Belum Berhasil 
20 SuJistiyani 2 2 2 6 86 Berhasil 
21 Ulfah Rahmawati 2 3 2 7 77 Berhasil 
22 Vidi ROhmanu 2 2 2 7 78 Berhasil 
23 Virly Setiawati 3 2 2 7 77 Berhasil 
24 Viqi Rohmanto 3 2 2 7 78 Berhasil 
25 Windi Setiyaningsih 3 2 2 7 77 Berhasil 
26 Erix Imam Prasetiyo 2 3 2 7 80 Berhasil 
27 Iqbal AI Ghozy 2 2 3 7 74 Belurn Berhasil 
28 Naufal Firdaus A 3 2 3 8 80 Berhasil 
29 Gefid Dwi Setiawan 2 3 2 7 78 Berhasil 
30 Wahido I1ham S. 3 3 2 8 80 Berhasil 
31 Nabawi Janatul F. 3 2 3 8 79 Berhasil 
32 Anita Romadhona Putri 3 2 2 7 74 Belum BerhasiJ 
JUMLAH 82 82 67 231 2514 
RATA-RATA 78,55 
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RASIL PENGAMATAN AKTMTAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN
 
PADA SIKLUS 2
 
1. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 10 9 
2. Siswa mau dan mampu belajar 10 9 
3. Kegiatan pembelajaran yang interaktif 10 9 
4. Senang dalam mengikuti proses 10 9pembelajaran 
5. Memperhatikan pada saat pembelajaran 10 10 
6. Mengajukan pertanyaan pada s~t 10 8pembelajaran 
7. Siswa tidak cepat merasa lelah pada saat 10 8pembelajaran 
8. Siswa termotivasi pada saat pembelajaran 10 9 
9. Siswa nampak lincah dan bersemangat 10 9dalam belajar. 
10. Mandiri dalam belajar. 10 9 
Total Skor 100 90 
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Gambar 1. Peneliti Melakukan Presensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Peneliti Melakukan Apersepsi 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Siswa Sedang Melakukan Pemanasan “Menjala Ikan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Latihan Passing Bawah Tanpa Meluruskan Lutut 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Siswa Putra Melakukan Passing Bawah Melewati Net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Siswa Putri Melakukan Passing Bawah Melewati Net 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Siswa Melakukan Passing Bawah Melalui Net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Observer/Pengamatan Sedang Mengamati Peneliti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Latihan Passing Bawah Berpasangan Putra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Latihan Passing Bawah Berpasangan Putri 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Siswa Putra Melakukan Passing Bawah Berpasangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12. Siswa Putri Melakukan Passing Bawah Berpasangan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. Penelitia Melakukan Apersepsi Siklus Kedua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Siswa Melakukan Pemanasan “Hijau Hitam” Siklus II 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Siswa Bermain Bola Voli Putri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Siswa Bermain Bola Voli Putri 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Mengadakan Tanya Jawab dengan Siswa Siklus I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18.  Mengadakan Tanya Jawab dengan Siswa Siklus II 
